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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 82стр., 51 источников.  
Ключевые слова: уголовный процесс, приговор, исполнение приговора, 
уголовная ответственность, наказание, условно-досрочное освобождение от 
наказания, замена неотбытой части наказания более мягким. 
Цель дипломной работы: выявление коллизий и пробелов в правовом 
регулировании института исполнения приговора, посредством комплексного 
анализа законодательства и правоприменительной практики, и формирование 
предложений по их устранению.  
Задачи дипломного исследования: проанализировать основные 
теоретические подходы о сущности и места института исполнения приговора в 
системе уголовного судопроизводства в историческом и методологическом 
аспектах; определить содержание и структуру института исполнения приговора 
как стадии уголовного судопроизводства на современном этапе; выявить 
основные проблемы практического применения данного правового института и 
недостатки действующего уголовно-процессуального законодательства, 
обуславливающие их существование; изучить особенности досрочного 
освобождения от наказания в уголовном процессе; обосновать предложения по 
совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в части 
регулирования исполнения приговора в уголовном судопроизводстве. 
Объект исследования: совокупность уголовно-процессуальных 
правоотношений, связанных с функционированием института исполнения 
приговора в уголовном судопроизводстве.  
Предмет исследования: правовые нормы, образующие институт 
исполнения приговора в отечественном уголовном судопроизводстве, и 
практика их осуществления. 
Методологическая основа исследования: исторический, сравнительно-
правовой, социологический и иные традиционно использующиеся в науке 
уголовного процесса методы познания. 
Результаты исследования могут использоваться в учебном процессе, а 
также в законотворческой и правоприменительной практике. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.  
 
 
  
 
 
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 82стр., 51 крыніц. 
Ключавыя словы: крымінальны працэс, прысуд, выкананне прысуду, 
крымінальная адказнасць, пакаранне, ўмоўна-датэрміновае вызваленне ад 
пакарання, замена неадбытай часткі пакарання больш мяккім. 
Мэта дыпломнай працы: выяўленне калізій і прабелаў у прававым 
рэгуляванні інстытута выканання прысуду, з дапамогай комплекснага аналізу 
заканадаўства і правапрымяняльнай практыкі, і фарміраванне прапаноў па іх 
ліквідацыі. 
Задачы дыпломнага даследавання: прааналізаваць асноўныя тэарэтычныя 
падыходы аб сутнасці і месцы інстытута выканання прысуду ў сістэме 
крымінальнага судаводства ў гістарычным і метадалагічным аспектах; 
вызначыць змест і структуру інстытута выканання прысуду як стадыі 
крымінальнага судаводства на сучасным этапе; выявіць асноўныя праблемы 
практычнага прымянення дадзенага прававога інстытута і недахопы дзеючага 
крымінальна-працэсуальнага заканадаўства, якія абумаўляюць іх існаванне; 
вывучыць асаблівасці датэрміновага вызвалення ад пакарання ў крымінальным 
працэсе; абгрунтаваць прапановы па ўдасканаленні крымінальна-
працэсуальнага заканадаўства ў частцы рэгулявання выканання прысуду ў 
крымінальным судаводстве. 
Аб'ект даследавання: сукупнасць крымінальна-працэсуальных 
праваадносін, звязаных з функцыянаваннем інстытута выканання прысуду ў 
крымінальным судаводстве. 
Прадмет даследавання: прававыя нормы, якія ўтвараюць інстытут 
выканання прысуду ў айчынным крымінальным судаводстве, і практыка іх 
ажыццяўлення. 
Метадалагічная аснова даследавання: гістарычны, параўнальна-прававой, 
сацыялагічны і іншыя традыцыйна выкарыстоўваюцца ў навуцы крымінальнага 
працэсу метады пазнання. 
Вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца ў навучальным працэсе, а 
таксама ў заканатворчай і правапрымяняльнай практыцы. 
Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
  
 
THE ABSTRACT 
 
Thesis: 82p., 51 sources. 
Key words: criminal procedure, sentence, the sentence, the criminal 
responsibility, punishment, parole from punishment, replacement of the unserved part 
of the punishment milder. 
The aim of the thesis: identifying conflicts and gaps in the legal regulation of 
the institute of execution through a comprehensive analysis of legislation and 
practice, and the formation of proposals to address them. 
Tasks degree research: to analyze the main theoretical approaches about the 
nature and place of execution of the Institute in the criminal justice system in the 
historical and methodological aspects; determine the content and structure of the 
Institute of enforcement as the stage of the criminal proceedings at the present stage; 
identify the main problems of practical application of this legal institution and 
disadvantages existing criminal procedural legislation, causing their existence; study 
features of early release from punishment in the criminal proceedings; justify 
proposals for improving the criminal procedure legislation concerning the regulation 
of enforcement in criminal proceedings. 
The object of study: the totality of the criminal procedure relations connected 
with the functioning of the Institute for execution of the judgment in the criminal 
proceedings. 
Subject of study: law, forming Institute of enforcement in the domestic 
criminal proceedings, and the practice of their implementation. 
The methodological basis for the study: the historical, comparative legal, 
sociological and other traditionally used in the science of criminal methods of 
cognition. 
Some of the findings, as well as other results of the study can be used in the 
educational process, as well as in the process of improving the system of continuing 
legal education and awareness of all strata of the population, enhancing the skills of 
lawyers. 
The author confirms that resulted in the thesis work the material properly and 
objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from literature and 
other sources of theoretical, methodological and methodical positions and concepts 
are accompanied by references to their authors. 
 
